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Alman Başvekili ile mesaili siyasiye 
h a k k ı n d a  g ö r ü ş t ü k
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28 Şubat (1915), Cumartesi.
Başvekili ziyaret ettim. Mesaili si­
yasiye hakkında görüştük. İtalya ihti 
lafının hallolunduğunu ümit ediyor, fa­
kat ümidi Zimmermanın’ki gibi kuvvetli 
görünmüyor. Romanyada. son dereceye 
kadar çalışmış olduklarım imkân dahi 
ünde olan her şeyi yaptıklarını söyledi. 
Yunan kiralının gösterdiği metanetten 
pek ziyade takdirle bahsetti. Ben kemir 
li ısrar ile Sırp meselesinden bahsettim. 
Üç defa ayni mevzua avdet eyledim 
Fvvelâ müphem bir cevap verdi. Sonra 
Boğazların zorlanması ihtimalini ileri 
süıdüm. Katiyen geçemezler dedi. Yine 
tekrar ettim. Istanbula girecek olurlar­
sa bütün Balkanların aleyhimize ki yan 
edeceklerini söyledim.
Istanbulda hükümetin kuvvetli oldu­
ğundan bahsetti. Hükümetin kuvvetine 
şüphe yoksa da Çanakkale meseleşiııin 
cesaretleri ve kuvvetleri kırabileceğim 
buna scd teşkil etmek üzere Sırp sefe­
rinin icrası lüzumunu söyledim. Cesa­
retin kırılmasına sebep yok demekle ik 
t:fa etti ve anladım ki, Sırp seferi ya- 
p.ımıyacak. Nihayet kendisi de bunu 
saklamadı ve harbiye nazırının İstanbu 
la karargâha yazmış olduğunu da söy­
ledi.
Chancelier bende hakikati ve dü­
şüldüğünü söyler bir adam hissi hâs’l 
etti.
• « *
Talât’tan telgraf aldım. Çanakkale • 
nin düşmanlarımız tarafından aylarca 
geçilmiyeceğini büyük bir kanaatle söy­
lüyor.
Halil beyin Sofya’da tevakkuf ed*p 
Bulgarlarla görüştükten sonra Birlin’e 
ge.eceğine dair de bir telgraf aldım. 
Bu telgrafı hayretle okudum. Bana tev­
die emniyet edemedikleri mesaili siyasi- 
yeyi Halil beyle halledecekler. Eğer bur. 
dan Halil beyin müteessir olacağım dü- 
şünmeseydim bütün müzakeratı on» 
tevdi etmelerine dair telgraf çekerek 
hemen hareket edecektim. Zamanın ne 
zaketi ileride bu kabalıklarım yüzlerine 
vurmağı unutmamak şartile, beni bun- 
dsn menetti.
*  »  *
Gece Zimmerman’ da diner’de idim 
Yagow orada idi. Vitte’nin vefatı habe­
ri geldi (1) Derhal umumda bir şüp­
he. Tasmim şüphesi. Yagow, sulhu pek 
şiddetle arzu ediyor. Fransada sulh ya 
pacak bir hükümet mevkii iktidara gel­
se gayet şerefli bir sulh yapılacağın 
söylüyor. İtalya meselesini bitmiş addt.-
diyor. Fakat hafi kalmasını arzu edi­
yor!
Çanakkale meselesinde müttefikler 
arasındaki ihtilâfattan bahsetti. Bun­
dan dolayı gûya bombardımanda sükûn 
ve tevakkuf varmış.
Bu dinerde prens Hohenloche’yi ta 
nıdım. Ye müthiş bir pot kırdım. Avus- 
turja sefiri olduğunu söylememişlerdi. 
Söz arasında Viyana’daki ihtisasatım- 
daı> bahsettim ve büyük bir bedbinlik 
ve meyusiyet hissetmiş olduğumu söyle­
dim. Benim soğukanla bunu söyleyiş - 
» f hayret ettiğini görünce bir münase­
betsizlik etmiş olduğumu anladım, Çün­
kü bunu hangi Almana söylemişsem 
hüsnü telâkki etti. Sonra, zannetme-m 
ki, bizde bu bedbinlik mevcut olsun! 
Deyince potun şiddetini hissettim ve ta­
mire çalıştım. Fakat tamir kabul e>  
mijecek derecede idi.
1 Mart (1915), Pazar.
Helfrieh’le maliye meselesinin su­
reti halli hakkında görüştük. Hazine 
tahvilâttan falan sarfınazar edilecek, 
istikraz 150 milyon frank altın olarak 
yapılacak, fakat biz altım tedavül et- 
tirmiyeceğiz. Bu fikri kabul ettüer.
*  *  *
Yagow’da ddjâuner’idim. Vitte- 
nin vefatı Alınanlarda fena bir tesi.- 
yaptı. Sulh İçin ondan ümitleri vardı.
Sırp seferinin mutlaka yapılacağı 
hakkında hepsinin teminatı!!
* * »
Paris’ten İsmail Derviş namında 
bir talebe geldi. Kendisinin Delcasse 
ile Briand’m kalemi mahsus müdürleri 
ta’ afmdan gelmiş olduğunu, bunların 
benimle görüşmek istediklerini, Lemo- 
me’in kendisini bunlara prezaııte etniış 
olduğunu, Türkiye ile hususî bir sulh 
yapmak arzusunda bulunduklarını söy­
ledi.
Cevaben, Türkiyenin hususi vt 
münferit bir sulh yapmak arzusunda 
bulunmadığım, Fransızlarla görüşme s 
için Istanbulla muhabere etmeksizin bir 
şey diyemiyeceğimi ve maamafih bir 
Fransızla görüşmek lâzım gelirse men 
yö Ponçot’yu teroih edeceğimi söyledim.
Bir talebenin böyle bir işe memur 
edilmesi hayretimi mucip oldu.
««#
Talât beye gerek İsmail Dervişte 
olan mülâkata, gerek para meselesin* 
ve gerek Sırp seferi hakkındaki temi­
nata dair telgraflar çektim. '
(Devamı var) 1
(1) Rus devlet adamı.
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Mösyö Yagow, Türkiyenin vaktinden 
evvel harbe girmiş olduğunu söyledi
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2 Mart (1915), Pazartesi.
Reischsbank reiei Howenstein’i zt 
yar et ederek avans meselesi hakkında 
görüştük. Daha doğrusu ne düşündü­
ğümü söyledim. Birisi tercümanlık et 
ti. Bu münasebetle Osmanlı Bankası 
hakkında ihtiyar olunan şekilden bah­
sedildi. Tarzı hareket burada hepsince 
olduğu gibi, onun tarafından da takd'r 
edildi.
Mösyö Yagow’u ziyaret ettim. Ah­
vali siyasiye hakkında görüştük. Tür­
kiyenin vaktinden evvel harbe girmiş 
olduğunu, Bulgarlarla anlaşmadan, Sırp 
j lav mağlûp edilmeden muharebeye iş­
tirakin bir hata teşkil ettiğini ve o za ■ 
man harp aleyhinde bulunanların iddi­
aları makul ve muhik olduğunu söyle­
dim, Tamamen değilse de herhalde ve 
kayi öyle gösteriyor, dedi.
Yagow’u bugün fazla nikbin göl­
düm. Çanakkale meselesinin Churchii - 
in bir coup de tdte'i olduğunu ve tvı 
mesele hakkında İngilizlerle Fransızlaı 
arasında müthiş bir tezat ve ihtilâf bu 
lunduğunu söylüyor Bulgaristanın ka 
tiyen rahat oturacağına dair Sofya se­
trine teminat vermiş olduğundan bah­
sediyor. Yunan kiralından beyanı mem­
nuniyet etti. Bir aralık da Acemlerin 
Afganistana gitmemize müsaade edip 
etmiyeceklerlni! sordu.
3 Mart (1915), Sah,
Gece Helfrlch’de dineride idim. Rı.- 
ichsbank müdürü İle istikrazın esası 
hakkında müttefik olduğunu söyledi.
Şanseliye orada idi. Gerek Hakkı 
paşa, gerek sefir gerek ben mütemadi 
yen Sırp meselesinden bahsettik. O d *  
ademi imkânını söyledi. Mühimmat’ ıı 
ba;:»ka tarikle geçeceğine kanaati oldu­
ğundan bahsetti. Sırbistanın dağlık oi 
ması hasebile mağlûp edilemiyeceğiıu 
Is ilâve etti. Çanakkale bombardıma­
nı’ ’. n ciddiyetine nanmıyor! Bu mesc 
]ede İngilizler için Point d’honneur 
yoktur, binaenaleyh Volte - face yapab1- 
lir.er, diyor.
Rusya hakkında hiç bir ihtilâl e- 
rcsresi olmadığını, ne hali hazır, ne de 
so/.ra hattâ buna intizar edilemiyece- 
ğini söyledi.
Fal6ologue’le ikimiz görüştük. Biı 
lonbire garip bir suale maruz kaldım 
Rusya’nın ticaret gemilerinin daima Bo- 
-.■zlardan geçilmesine müsaade edilo- 
t-7 mi? dedi. Rus, Alman, Türk ittifa- 
ı ile ancak mümkün olabilir, dedim, 
üvvelâ niçin mümkün olmasın dedik- 
en sonra bir Rus Türk itilâfına Alman- 
.'Vnm Tampon olacağını ilâve etti. Tıp- 
-.i “İtalya, Avusturya arasında olduğu­
nuz gibi,, bunun mümkün olmadığın-, 
öyledim. Çanakkale hakkında Ingiliz- 
erle Ruslar arasında ihtilâf olduğun . 
? ıgilizlerin Boğazın bir tarafını Yunan- 
ılara bir tarafım Bulgarlara vermek 
'ikrinde olduklarını, Rusların ise buna 
ınoteriz bulunduklarını söyledi.
Şanseliye’rtin hilâfına olarak Rus­
ya’da ihtilâl emareleri olduğundan, her 
taraftan gelen haberlerin müthiş ihti­
lâller vuku bulacağına delâlet ettiğin­
im  bahsetti.
Ayni saatte iki Alman recülü siya­
sîsinin ağızlarından birbirine bu kadar 
zıd sözler!
Müttefiklerin Istanbula girmeleri 
İh-‘ mali meşumundan bahsettim. Şayet 
böyle bir felâket olursa, siz bütün Le­
hi, tam alsanız, Galiçyadan Rurslan çı 
lcaı sanız (Yagow bunu mümkün gör 
irkiyorum dedi) yine Rusları müzake-v 
masası başında îstanbuldan ihraç ede­
mezsiniz, dedim. Buna karşı kombine­
zonlarla her şey mümkün olur, dedi.
Rusları sulha teşvik için nakdî fe ­
dakârlıklar yapmalarını söyledim. He-
şeye teşebbüs etmiş olduklarım, Grand 
Duc’ün buna yanaşmadığını, Çarı da e- 
ğer sulhü münferit aktedecek olursa ta­
cım kaybedeceğine inandırdıkları ci­
hetle sulha yanaşmadığım söyledi.
Italyaya Anadoluda mühim bir kıtal 
arazi vadedildiğinden, eğer İtalya 
harbe iştirak etmiyecek olursa Türki­
yenin taksiminden hissesi oîmıyacak 
diye Rusya tarafından tehdit olunduğun 
dan ve İtalya’nın bununla Influencé s- 
dümek İstenildiğinden bahsetti. Sulhun 
lor kongrede akdolunup olunmayacağı 
hık kında fikrini sordum. Bütün bitaraf­
lar aleyhimizdedirler, kongreden ne ya­
pıt ağız? dedi.
Eğer İtalya harbe iştirak etmiye­
cek olursa Türkiyenin taksiminden his­
sesi oîmıyacak diye Rusya tarafından 
tehdit olunduğundan ve Italyanm bu­
nunla influencé edilmek istenildiğinden 
bahsetti. Sulhun bir kongrede akdolu­
nup olunmıyacağı hakkında fikrini sor­
dum. Bütün bitaraflar aleyhimizdedir­
ler kongreden ne yaapcağız dedi.
Sırp meselesinde Falkenhelm’lnde 
kazanılmış olduğunu, bunun için müm­
kün ve gayri mümkün her şeyin ya­
pıldığını ve yapılacağını! söyledi. Bu 
sözler fakat bize hiç kanaat vermiyor.
Sırp meselesinde Falkenheim’in de 
kazanılmış olduğunu, bunun için müm­
kün ve gayri mümkün her şeyin yapıl­
dığını ve yapılacağını! söyledi. Bu söz­
ler fakat bize hiç kanaat vermiyor.
Yagow Fransa ve Rusya ile bir 
su’.hü münferide pek taraftar. Bir gün 
gelip hanedanlar arasındaki mlinaseba- 
t:n sulha tesir edebileceğini zannediyor.
4 Mart (1915), Çarşamba.
Îstanbuldan iki telgraf aldım. Biri 
Ha'il Beyin Kodoslovof ile mlllâkatına 
ve Yunana ilâm harp edersek Bulgar­
ların da Yunan üzerine yürüyecekleri­
ne dair. Diğeri de Almanların muvafa­
katlerde İsvijreye gidip Fransızlarla 
görüşebileceğim hakkında.
• ••
Avusturya sefirini ziyaret ettim. 
Vs oîıunle. öa Sırp seferinden bahset­
tim. Bu seferin icrası için Archiduc’ün 
hasırlanmakta olduğunu söyledi.
(Devamı var)
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Harp hakkında neticenin görünme­
diğinden, iki tarafın da yorulmamağı 
iddia ettiklerinden bahsetti. Rusları bi­
tirmek ihtimaline inanmıyor. Geçen ge­
ceki mülâkau tahatttlr ederek îstanbula 
her iki memleket hakkında iyi hissiyat 
le avdet edersiniz. Ümit ederim, dedi! 
Sözlerime beni mahcup edecek bir ce­
vap!
5 Mart (1915), Perşembe.
Bu akşam ilk sevinecek bir haber 
aldık. Bouvet’nin garkı. Günlerden- 
beri müthiş biı endişe ve kederle bizi 
ezen Çanakkale meselesinin karip bir 
tehlike olmadığım tebşir eden bir ha­
ber. Sevinçten çildirıyorduk.
S Mart (1915), Cama.
Belfrieh’le istikraz meselesi için 
görüştüm. Tamamen müttefikiz. Düyu­
nu Um unu yenin istihsali muvafakati lâ­
zım. Tekâlifi Harbiyeye mukabil bir 
miktar tediyat icrasından bahsetti. 
Bunu nazarı dikkate alacağımızı ve 
mümkün olanı yapacağımızı söyledim. 
Anadolu demiryolunun nakliyatı aske­
riye matlûbatımn tesviyesini mevzuu 
bahsetti. Bunu, kısmen ve fakat Dü­
yunu Umumiyetlen yapacağımız bir a- 
vaosla vermeğe hazır olduğumuzu söy- 
edim. Avusturya da avansa iştirak e- 
leceğinden Viyanaya telgraf çekip ce- 
aba intizar edeceklerini söyledi.
**•
Halil Bey geldi. îstanbulda iken 
Sofyaya hususi sulh akdi için bir Fran- 
;ızın geldiğini duymuştum. Sordum. Ha- 
>eri yok. Ysir.ız Atinadan İngilizlerle 
:ulh akdi için Witall’in müracaat etmiş 
lduğunu söyledi.
• ••
Gerek Zimmerman’a gerek Yagow- 
ı Fransızların müracaatlarından bah- 
etr.ın. Her ikisi de pek enteresan buldu 
ır. Fıansadan bir zerre bile toprak is- 
'! nednueımi söylediler.
*#*
Talât Beye Fransızlarla görüşmek- 
iğimi burada pek hararetle arzu ettik-
arini bildirdim.
***
Profesör Stein, Macar muhalifin 
eisi Kont Andraşyy'yi getirdi. Pek az 
■ötüşebildik. Fakat bende yüksek kı- 
ıtta, cevval zekâ sahibi bir adam te­
ri yapmadı.
Mart (1915), Pazartesi.
İki gün Hamburg ve Kiel’i ziyaret­
in  sonra avdet ettim. Hamburg’un fa- 
Uyetine müthiş bir darbe inmiş. Fa- 
at Kiel’de hummalı bir faaliyet bü- 
ümferma. Karoe rağmen bütıin Chan- 
¡er lerde on binlerce amele çalışıyor.
*  *  *
İsmail Dervişten telgraflar bul- 
ium. Para istmuğe başladı. Bu talep 
timadımı kırıyor.
10 Mart (1915), Sah.
Mısırlı Mehmet Ferit beyoen Ce-
ova’ya gidip gitmiyeceğimi soran bir 
slgraf aldım. Bu İsviçre seyahati için 
aiiba ötekinden sağlam bir sebep.
**#
Halil Falkenheim ile Sırp seferi 
hakkında görüşmek istemiş, karargâ- 
:a yazmışlardı. Bugün Yagow, Halili 
ağırıp kaı-argâha gideceğini ve eğer 
ırzu edersem benim için de telgraf çe­
keceklerini söylemiş. Reddettim, Bir 
ki saat sonra müsteşar Et he m bey 
Zimmermen'le Rosenberg taralından 
telâş ile geldi. Penim behemehal git­
memi arzu «tiklerini, Halil beyin gi­
dip benim, gitmemekliğim nasıl olabi­
leceğini, Yaşo.v'un kimseye haber ver­
meksizin Halil bey için yazmış olduğu­
nu, bundan bu münasebetsizlik vuku 
bulduğunu söylemişler. Ban cevaben 
henüz işlerimi ikmal etmediğim için 
ayrrlamtyacağımı, Halil hey muayyen 
bir iş için gitmekte olduğundan "efak-a- 
te ihtiyacı olmadığını, eğer bu azimet 
hir davet neticesi olsa beni davet et­
medikleri için iormalisâ olmağa belki 
bir sebep olabilirse da şimdi hiç bir se­
bep mevcut olmadığını söyledim ve red­
dettim. Sonra tekrar Ethem beyi gör­
düm. Froissé olacağımdan pek endişe 
ettiklerini söyıedi,
**•
Talât Beyden istikraz hakkında 
telgraf aldım. Cevaben kîndisin- 
den bazı şeyler istizah ettim. Ve bu sı­
rada karargâha gitmeyi münasip gör­
mediğimi de ilâve ettim. Talât beye tel­
graf çekerek k ransızlarla Ingillzler ta­
rafından sulh hakkında Îstanbulda vu­
ku bulan teşebbüsten malûmat verme­
sini rica ettim.
11 Mart (1915), Çarşamba.
Cuinner’i ziyaret ettim. Bağdat mu­
kavelesinin tadiiıeden bahsetti, iki se­
ne evvel vuku bulan teklifimi şimdi ka­
bule müheyya olduklarını söyledi. Bir 
cevap vermedim. Sonra Ingilizleri Mı­
sırda tehdit için Toros üzerinde muvak­
kat inşaat yapılmasından bunun için 
icap eden 4 milyonu Almanyanın avans 
olarak bize vereceğinden bahsetti. 
Helfrich gûya bize bu meseleden bah­
sedecekmiş. Benim hiç bir malûmatım 
yok.
İÜ Mart (1915), Perşembe.
Talât’tan telgraf aldım. Sofya’ya 
gelen Fransız mebus İstanbul’a biç bir 
haber vermemiş. Vittal da Atüıa’dan 
Dedeağaç’a gelmiş ise de İngilizleş 5 
Mart bombardımanına karar verince, 
kendisine başka yolda talimat ita et­
mişler. Ve o da mal.euben avdet etmiş. 
Çanakkalenin beynelmilel hale ifrağı 
gibi bir teklifi garip serdederek!
• ••
Mehmet Ferit beyden telgraf al­
dım Mösyö Bosno’un Cumartesi günü 
Cenova'ya geleceğini yazıyor. Cevaben 
iki gün sonra hareket edeceğimi bildir­
dim.
14 Mart (1915), Cumartesi.
Ferit beyden tekrar bir telgrafı 
Mösyö Bosno’un muvasalât ve bana 
İntizar ettiğini yazıyor.
*#•
Halil karargâhı umumîden büyük 
bir şetaret ve nikbini ile avdet etti. 
İmparator, Falkenheim, Bethman Hol- 
weg, hepsi hepsi vadetmişler. Sırp se­
feri katiyen yapılacakmış. Avusturya’­
dan yalnız cevap bekliyorlarmış. Halil 
de bu sözlere inanmış, memnun!
(Devamı var)
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15 Mart (1915), Pazar.
Zimerman’ı voda için ziyaret ettim. 
Cenevre’ye gelecek zat Delcacs^'; n: do* 
tu ise bir şeye intizar edilemiyeceğini, 
Deiecassé ve ■Uiekasının hayalât ark* 
sında koştuklarım söyledi. İtalya me» 
elesinin esas itibarile bitmiş olduğun­
dan, fakat Somino bir teklif yapmak is­
temediği cihetle Avusturya tarafında* 
bir teklif vukuuna intizar edeceğinden 
bahsetti.
* * *
Rosenberg’i gördüm. Avusturya’­
dan cevap gelmiş. Esas itibarile 40 mil­
yon markı kabul ediyorlarmış.
*  •  *
Akşam İsviçre’ye hareket ettim.
16 Mart (1915), Pazartesi.
Muvasalat edince Ferit beyi gör­
düm. Mösyö ftosno burada imiş Fakat 
gitmeğe mecbur olmuş. Kendisine ya­
rın tekrar gelmesi için telgraf çekmiş. 
Geleceğini ümit ediyor.
* * *
Şehbenderimizi de görüp İsmail 
Derviş hakkında malûmat istedim. Bu 
iş biraz müşevveş görünmeğe başladı. 
Para arkasında koşan bir adam galiba.
17 Mart (1915), Salı.
Bugün Mehmet Ferit beyle mösyö 
Bosno otele geldiler. İki saat görüştük. 
Bosno, hariciye encümeni reisi satıisi ve 
bahriye bütçesi rapporteur’u imiş. Ken­
disi bu mülakatın hiç bir mahiyeti res- 
miyeyi haiz olmadığını, fakat şüphesi*- 
bazı rüfekayı siyasiyesinin inzimamı 
malûmatı ile gelmiş olduğunu, mösyö 
Roset’nin de malûmatı tahtında vuku 
bulduğunu söyledi. (Fakat Ferit bey 
Dolcassé’nin de haberi olduğunu söjr- 
’üyor).
Bosno behemehal Çanakkaleden gi­
deceğini, insanca ve gemice ne ka­
dar fedakârlık yapmak lâzım gelirse 
apılacağını söyliyerek hafif bir teh- 
t ile mülâkatı açtı. Ben buna lüzumu 
çhile mukabele ettim. Bunun ademi 
mkânını, biz>m 400 bin askerimize kar 
«  zufını ve fakat, lâekal müsavisini 
göndermeleri İta’m geldiğini, kırk eW 
gemi feda etmek zaruretini (Bu raka­
mı iyi belleyim dedi) 50,100,200 ki» 
kişinin bir şey yapmağa muktedir ol- 
mıyacağmı, bunların geldikçe derriae 
löküleceklerir.i söyledim. O miktarda 
almayız. Dana ıazla göndeririz söztt- 
ıc kai'şı da bir milyon gönderemezst- 
ıiz a! diye mukabele ettim, itiraf et*l- 
u, Hayır. Bizim Çanakkalenin geglle- 
miyeceğine dair olan kanaati katiye- 
nizren, îstanbulda miihimat imal edil- 
liğinden bahsettim: Fakat soma mü- 
ıakaşamn şeklini değiştirerek: Farze- 
ielim ki, geçtiniz, dedim. Bundan In- 
güterenin istifadesini anlıyabilirsem de 
Fransanm ne fayda beklediğini anlıya- 
ııam.
Mösyö Bosno Türkiye’nin inkısa­
mından biz de hissemizi alacağız dedi. 
Meselâ Suriyeyi, dedim. Fakat emin o- 
lunuz ki, Ingiltere bunu size bırakmaz, 
îngiltevenin hilâfeti islâmiye politika­
sını, bütün Jîicaz, Suriye sevahilini ge­
rek Mısır gerek hilâfet dolayısile ken­
ti kontrolü altında tutmak istediğini 
.öyledim ve bunu Fransızların Suriye’­
ye asker çıkarmalarına Ingi’ tere’nin 
mümanaat etmiş olması ile teyit ettim. 
Evvelâ iyi nane»dar olmadığımı söyle­
dikten sonra pek iyi farkettim ki, bu 
sözlerimden impressionné oldu. Maama- 
fih yine Çanakn&leye geçerek yakında 
görürsünüz, nihayet iki haftada bir ay­
da! dedi. Ben ie cevaben Ingilizler pas­
kalya için divorlrıdı, dedim ve gazete­
lerinin Istaneu'a bilâ müşkülât giıile- 
bileceğinden bahsetmelerine hayret et­
tiğimizi ve güldüğümüzü söyledim. Hü­
kümetin fikri bu merkezde olmadığını, 
bütün bu zayiata intizar edildiğini, fa­
kat ne mukabili dursa olsun Istanbu- 
lun alınacağını söyledi. Ben yine gire­
mezsiniz ve girmemek için % 1 ihti­
mal olsa bu teşebbüsten vazgeçmeliy­
diniz zira bu bir ademi muvaffakiyet 
değil, dehşetli b:r hezimet olacaktır, de­
dim ve harbin İslanbulda bitmiyeoegini 
anlattım. —  îstanbula girersek Roman­
ya, Bulgar, Yunan bizimle birlikte Al­
manya ve Avusturya aleyhine yürür­
ler, harbi kazanı-ız, dedi. Sonra Çanak­
kale meselesinin azîm fedakârlıkları 
mileddî olacağını kendisi ve refikleri 
bildiklerinden, vatandaşlarını bundan 
esirgemek için tellim nezdimde Fransa 
ile hususî ve münferit bir sulh akdi 
imkânı olup olmadığını anlamak üzere 
bir teşebbüste bulunmak istemiş olduk­
larım söyledi. Yalnız Fransa üe mi? 
dıedim.
— Hayır, Fransanın vesatetile Rus­
ya ve Ingiltere ile de, dedi. Ve şart ola­
rak Türkiye'nin tamamiî mülkisinin 
teminini koydu. Bunun üzerine harpten 
evvel bu teklifin İtilâf devletleri tara­
fından bize vuku bulduğunu, fakat bu 
gibi teminata ve hattâ muahedata ehem 
miyet vermemeği öğrenmek için kâfi 
derecede zarar çekmiş olduğumuzu, Rus 
ya’ya emniyetimiz olmadığını, ve esa­
sen münferit bir sulh yapmak bizim 
I için ihtimal dahilimle bulunmadığım
■öyledim. Ve Almanya’ya merbutiyeti- 
mlzden bahsettim. Bu merbutiyetin pek 
yeni teessüs ettiğini söylemesi üzerine; 
— Evet, yeni dedim, fakat bugün biz 
de Avusturya gibi, Almanya’nın mütte­
fikiyiz. Hükümetin münferit bir sulha 
katiyen razı olamıyacağını, bu hayat 
nem at mücadelesinde ya m&hvolacağı- 
n«ı ya yükseleceğimizi söyledim. Ve 
bütün netayiicl harbe başladığımız gün 
düşünmüş olduğumuzu, îstanbulu ala­
cak olsalar bile Anadolu’ya geçip harbe 
devam eyliyeceğtmizi söyledim.
O halde yapılacak bir şey yok, dedi. 
Ve gitmek üzere kalktı. Maamafih yine 
bir müddet daha oturdu. Bunun üzerine 
biraz kendimden bahsettim. Esasen harp 
taraftarı olmadığımı, harbin haberim 
olmaksızın ilân edildiğini, Fransa’ya oid 
di bir muhabbetim olduğunu, fakat baş­
lanmış işte devamı zarurî gödrüğtimü, 
hükümette ittihadı tam efkârı mevcut 
olduğunu, memlekette bir ihtilâl zuhu­
ru ihtimali katiyen düşiinülemiyeceğini, 
namussuz muhaliflerin bir şey yapamı- 
yacaklarını, bizim gibi namuslu mute- 
rizlerin ise nihayete kadar vekayiin ce­
reyanına intizar eyliyeceklerini söyle­
dim. Bunları bildikleri için bu teşebbüs­
te bulunduklarını söyledikten sonra Ça- 
nakkaieyı geçersek sulhu kabul edeme­
yiz, dedi. Benden de o vakit sulh tale­
bine bizim izzetinefsimiz mânidir, ce­
vabını aldı. (Devamı var)
2G BİRİNCtKANITN 1911
Birinci Cihan 1 larbine 
Türkiyenin girmesi
Maliye Nazırı Cavif Beyin Nofları
Su isse,, gazefesî sulh müzakeresine memur olarak 
İsviçre ye geldiğime dair bir haber neşretti
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Sonra gazetelerinden, Türkiyeye 
karşı kullandıkları lisandan şikâyet et­
tim. Ve bütün sütunlarını dolduran ya­
lanlara, iftiralara mukabil bizim gaze­
telerimizde Fransa aleyhine bir şey ya­
zılmadığından, Fransızların bütün mü- 
essesatım muhafaza ettiğimizden, Fran- 
sızlar Çanakkale hücumuna başlayıncı - 
ya kadar kendilerile hali harpte oldu­
ğumuz malûm olmadığından, bazı hata­
lar yapılmışsa onların da tashih oluna­
bileceğine, fakat Çanakkale hücumu ile 
efkâr ve hissiyatın değişmiş olduğun­
dan bahsettim,
İstanbul meselesi hakkında Ingil­
tere ile Rusya arasındaki ihtilâfı mev- 
zuubahs eyledim. Bu bapta Rus matbu­
atının ifratperverane bir lisan istimal 
eylediklerini, mösyö Delcassé’nin mecli­
si mebusan hariciye encümenindeki res­
mî beyanatına nazaran tstanbulun bey­
nelmilel bir hale ifrağında müttefikler 
arasında itilâf mevcut olduğunu söyledi.
Sonra kendisine Rusya’nın bütün A- 
nadoluyu almadan Bahriseflde inemiye 
-'eğini ve böyle bir Rusya yarın Alman- 
■a ile ittifak ederse kendi halleri ne o- 
'acağını, ve İskenderun limanından bah­
setmesi üzerine arkalarında böyle bir 
Rusya bulununca bu limanı kendilerinr 
'arzı muhal olarak verseler bile neyi 
yarıyacağını sordum. Hülâsa Fransa '- 
un bu teşebbüsten zarardan başka biı 
■ey alamıyacağını anlattım. Balkan har 
finden ettikleri manevi zararın buna 
lisbetle hiç mesabesinde kalacağını da 
lâve ettim.
Kendisini en ziyade düşündüren söz, 
ihtimal vermemekle beraber, Rusya'­
sın bir sulhu münferit akdeylemesi im­
kânı oldu. Bunu bir an için mümkün 
farzetmesini ve böyle bir halin zuhu- 
■unda Fransa’nın ne yapacağını düşün­
mesini söyledim. Bunun ademi imkâ- 
ıından bahsetmesi üzerine eğer Alman­
ya TUrkiyeyl feda etmeğe razı olsaydı 
ou, çoktan husule gelmiş olacaktı, de- 
ledim (1).
Bu söz kendisini impressionné etti. 
Ve gitmek üzere paltosunu almışken yi­
ne oturdu. Ben sözüme devam ederek 
diğer müttefikler böyle bir harekette 
bulunmazdan evvel Fransa’nın hususî 
bir sulh yapmasını teklif ettim. Ve bu- 
nup için bizim Almanya nezdinde tavas- 
ut edeceğimizi, şayet Almanya muva­
fakat etmiyecek olursa bizim Alman- 
•a’yı husus! sulh yapmakla tehdit ey- 
iiyeceğimizi söyledim ve Almanya'nın 
ahvali iktisadiye, askeriye ve mâliyesi­
nin pek parlak olduğunu, Berline gel­
mezden evvel bu dereceyi tahayyül e- 
’cmedlğimi, Fransız matbuatının bu j laptaki neşriyatı serapa hilâfı hakikat 
j nılunduğunu anlattım. Almanya’yı, bu- 
unduğu yerlerden çıkarmak imkânsız­
lığı karşısında, ne yapacaklarım şor­
tum. Beş yüz bin Fransız feda edilirse 
Almanlar Fransadan çıkarlar diyor, fa- 
:at Joffre’in bunu feda etmek isteme­
diğini söylüyor.
Hususi sulh fikrine karşı Fransa- 
nın şerefi, namusu buna müsaade etme­
diğini söyledi. Ben bu hal önünde baş 
eğmekle beraber diğer müttefiklerinin 
menfaatlerini sulhte görürlerse bunla­
rı düşünmiyeceklerini ve kendilerinin de 
şimdi hissiyattan sarfınazar ederek men 
faatı hakikîyelerini görmeleri ve takip 
eylemeleri lâzım geldiğini söyledim.
Efkârıumumiyenin, parlâmentonun, 
hükümetin bunu katiyen kabul etmiye- 
:eğinden bahssetti. Fransa hiç bir za- 
asız çıkarsa namus ve şerefi mahfuz 
olursa, ne memleketinden, ne müstemle­
kelerinden bir karış toprak kaybetmez­
se niçin efkârıumumiye bunu kabul et­
mesin? dedim. Ve o zaman Ingiltere’nin 
İsterse harbe devam edeceğini söyle­
dim.
Söz îngiltereye ge': - Calş^ı mes­
elesini mevzuubahs eri .. â S î  anlat 
Belçika’yı tahliye etùwwors® İngilizle- 
rin katiyen Calais’deı; , «uyacaklarını 
söyledim. Bunu reddetmedi (sonra Fe­
rit bey Bosno’nun da bu fikirde oldu­
ğunu bana hikâye etti).
Fransa, İngiltere Rusya arasında 
müştereken sulh akdolunacağma dair 
münakit mukaveleye şiddetle muteriz. 
Bunu Fransa hükümetinin büyük bir 
Gaffe’i diye telâkki ediyor. Fakat bu 
mukavele karşısında Fransa başka tür­
lü hareket edemez diyor.
Müzakere burada kaldı. Bu şerait 
tahtında bir şey yapmak mümkün de­
ğildir, dedi. Ferit beyin tekrar bir mü­
lakat teklifine karşı da arkadaşlarile 
görüşeceğini, maamafih bir lüzum ol­
madığını söyledi. ■
Mösyö Bosno daha ziyade Caillaux 
taraftarı zannederim. Caillaux mevkii 
iktidara tekrar geleceğinden bahsetti. 
Herhalde Fransız mebuslarının birinci 
derecedelerinden değilse de ikinci dere 
çelerinden birisi.
18 Mart (1915), Çarşanba
Suisse gazetesi sulh müzakeresine 
memur olarak İsviçre’ye geldiğime dair 
bir havadis* neşretti. Ben de Amerika 
gazeteleri muhabiri ile mülâkat ederek 
bunun katiyen asıl ve esası olmadığın* 
söyledim. ,
Temps muhabiri Chafeauiza ile de 
mülâkat ederek ayni şeyleri söyledim, 
gerek Journal de Génève gerek Temps’e 
yazılmak üzere. Fakat bu adamların 
hepsi ne kadar Fransız taraftarı. Bir
Fransızdan ziyade Fransız, kendisi i s ­
viçreli olduğu halde.
•  *  *
Ferit beyi gördüm. Bilhassa Rus­
ya’nın münferit sulh yapması ihtimali 
Bosno’yu pek ziyade impressionne etmiş 
olduğunu ve mülâkatm pek boşa gitme­
diğim anlattı.
19 Mart, 1915 Perşembe.
Oushy'de Adler’le Jean Dupuis’e 
tesadüf ettim. Jean Dupuis kendisi bize 
doğru gelip selâm verdi. Ve yemekten 
sonra görüşürüz, dedi. Bunun üzerine 
;örüştük bir saat kadar. Hiç hararetli 
leğil harp için; ne müthiş fecia diyor! 
Çanakkale için de mühim ve devamlı 
»ir ameliyat olduğunu sölüyor.
Ben kendisine kuvvetimizden ve Bo­
ğazlar için korkmadığımızdan bahset­
tim. Hususi bir sulh hakkında fikrini 
.ordum. Buna inanmıyor. Ve gerek Fran 
a ve gerek tngllterede hattâ Rusya’da 
file böyle bir teşebbüste bulunacak hü- 
ûmetin devrileceği mütalâasında. A l­
manların Fransada ilerliyeceklerini zan 
«etmiyor. Geri gönderileceklerini belki 
Argen cihetinde. Fakat sonra, diyor. 
Almanlar ricatı düşünerek Belçikada 
e kendi memleketlerinde öyle mükem- 
nel vesaiti tedafüye hazırlamışlardır kİ 
harbi oralara götürmek pek müşkül!
Yeni bir kış (Campagne) ne inan­
mıyor. O vakitc kadar herkesin bir ne­
ticeye muntazır olacağını söylüyor.
Almanya’nın kuvvetini takdir edi­
yor, diplomasisi sıf • diyor ki ne kadar 
doğru. Kendisi gazetesi için bitaraf 
memleketlerden üç kişi Almanyaya gön 
dererek tetkikat yaptırmış. Hepsinin 
tetkikatı ayni neticeye varıyormuş. Al­
manya aleyhindeki rlvayatm hepsi yan­
lış.
* • *
Adler, o Paris’te gördüğüm aza­
metli, yüksele mevkiinden emin. Adler’­
le şimdiki zayıf, düşmüş Adler’in ara­
sında ne büyük fark! Artık Fransa’ya 
avdet ümidi kalmamış. Harpten sonra 
belki. Şark şimendiferleri işini deruhte 
ederek Avusturya’da kalmağa mecbur 
olacağını söyledi.
(Devamı var)
(I) Cavit bu noktada ne kadar al­
danıyordu! Almanlar Türkiyeyl fedaya 
razı olmuşlardı, fakat Kuşlar müttefik­
lerine sadık kaldılar. II. C. "£•
29 BİRİNCÎKÂNUN 1944
Birinci Cihan Harbine 
Türkiyenin girmesi
Maliye Nazırı Cavit Beyin Notları
Isfanbuldan Doyçe Bank işinde islediğim gibi 
hareket etmek üzere telgraf aldım
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31 Mart (1915), Salı.
Mösyö Zimmerman’ı ziyaret ettim. 
Paraya müteallik mesailin kâffesinin 
hüsnü hal edileceğini Avusturya müşkü­
lât çıkaracak olursa ona ait hissenin de 
Almanya tarafından verileceğini söyle­
di.
İtalya itilâfının bir ay.zarfında alc- 
dolunup olunmıyacağını sordum. Daha 
çok evvel, cevabını verdi. Fakat hiç ¡1- 
mit etmiyorum. Titoni de gûya Avustur­
ya ile uyuşmağı tavsiye etmiş imiş.
Sırp meselesinin Haziran nihayeti­
ne doğru icra edilip edilmiyeceğini sor­
dum. Daha çok evvel, dedi. Fakat bu­
nu da zannetmiyorum.
*  *  *
Zimmerman’la ve Helfrich’le olan 
mülâkatlarımı Talât beye bildirdim. Al­
tınların Düyunuumumiyeye tevdii zaru­
rî olduğunu, başka bir şey yapılamaya­
cağını söyledim. Altın irsali için muva­
fakat alındığını yazdım.
*  *  *
Cenova Şehbenderinden telgraf ai­
dini. Dervişi gûya Paris’e davet ediyor­
larmış. Talimat istiyor. Gitmesi için ce­
vap verdim.
* * *
Talât beyden telgraf. Evvelki telg­
rafının büsbütün zıddı. Doyçe Bank’ın, 
Vnâdolu şimendiferinin matlûbatı Al­
man avansından verilsin. Gûya Şanj’dan 
ia zarar yokmuş.
1 Nisan (1915), Çarşamba.
Talât beye cevap yazdım. Şanj mes­
elesinde hata ettiklerini, Doyçe Bank’ın 
/e Anadolu şimendiferinin matlûbatı 
çin orada müzakereye girmemelerini, 
{ mnu istediğim gibi idare etmekte beni 
erbest bırakmalarını, belki nısfını 
; îerlinde nısfını Istanbulda tediye ede- 
1 eğimi bildirdim,
i  Nisan (1915), Perş^jnbe.
Cenevre’den mektup. Şimdi de Der 
/iş Ponçot’nun gelmemesi muvafık ol­
duğundan bahsediyor. Bu iş şüphe yok 
i, küçük bir esası havi bir farce... j
3 Nisan (1915), Cuma.
İstanbul’dan Doyce Bank işinde is­
tediğim gibi hareket etmek üzere tei- 
jraf aldım.
*  *  »
Hariciye Nazırım ziyaret ettim, 
tik sözü: Sizi memnun etmek için da­
ha- ne yapabiliriz? diye sormak oldu, 
hen de cevaben bundan fazla ne yapıla­
bilir? Her şeyi yaptınız ve fevkalâde 
mahcubum dedim. — Fakat Türkiye bi­
zim için neler yaptı? dedi. Ayni zaman­
da kendi için de; — Evet, haricî siya­
set Altruiste olamaz, fakat...
Bu mukaddemeden maksat karar­
gâhı ziyaretti. Bu ziyaretten memnun 
olup olmıyacağımı ve arzu edip etme­
diğimi sordu. Tabiî benim için bir şe­
ref olur, dedim, imparatorun, başveki- 
kilin karargâhta olup olmadıklarını öğ­
renecek.
Para işinden bahsetti. Avusturyaya 
ait hissenin mukavelesi. Viyana’da im­
za edilmesi sırf bir izzetinefis madde­
sidir. Hiç bir şart dermeyan edilmiye- 
cektir. Çünkü parayı vermiyecek olur­
larsa Almanların vereceklerim biliyor­
lar.
Ingilizlerin kuvvei askeriÿelerxni 
Fiistin cihetlerine ihraç etmeleri ihtima­
linden bahsetti.
İtalya meselesini iyi görmediğimi 
söyledim. Soniso fazla koparmak için 
pazarlık yapıyor, diyor. Maamafih iki 
haftada bu işin biteceğini zannetmiyor.
' İtalya kendilerde beraber yürüye­
cek olursa RomanyalIlar da yürürler mi 
acaba? diyor. Romanyamn bir harekete 
iştirak etmiyeceğini söyledim.
Yunandan alman haberler fena. I- 
tilâfçılar büyük tazyik icra etmektedir­
ler. Sefirleri henüz Yunanla itilâf ara­
sında ne geçtiğini formuler edemiyor­
larsa da herhalde bir şey olduğuna ka­
naatleri var. Bulgarların şimdi Yunanis­
tan aleyhine yürümelerini istemiyorlar. 
Bu his intikamlarına sonraya saklanma­
lıdırlar, diyor.
*  * «
Rosenberg’i göldüm. İtalya İçin ka­
tiyen Almanya Avusturya aleyhinde 
muharebe etmez, diyor, Hariciye neza­
retindeki bütün İtalya mütahassıslan 
bu fikirde imişler. Yakında İtalya 
meselesinin halledileceğine emin.
Guimmer’in alacaklarından bahset­
ti. Kuponların tesviyesini lâyet addetti­
ğimizden bundan müterakim borcumu­
zu Alman avansından Anadolunun ala­
cağını Istanbulda Düyunuumumiye a- 
vansmdan vereceğimizi söyledim. Bu 
çâreye fevkalâde memnun oldu. Anla­
şılan Guinner kendilerini çok tazyik e- 
diyor. ___
4 Nisan (1915), Cumartesi.
Leipzig’de evrakı nakdiye tab’ı me­
selesini hallettik. Fransızcayı hemen 
kâmilen kaldırdık. Istanbula da yalnız 
türkçe tabedeceğimize dair telgraf ver­
dim.
(Devamı var)
SO ttfratN CiK A N LiN  i9  j .
Birinci Cihan Irlarhine 
Türkiyenin girmesi
Maliye Nazırı Cavif Beyin Noiları
Alsas hududunu geçtikten sonra yıkılmış evler, 
harap olmuş köyler, yanmış binalar görünüyor
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5 Nisan (1915), Pazar.
(Zossen) de müslüman, Cezairli, Tu­
nuslu üserayı ziyaret ettik. Kendilerine 
hilâfetten, islâmiyetten bahsettim. Hiç 
intéressé olmadılar. Pouisiami3me siya­
seti takip edenler, uğraşmadan, çalışma 
dan böyle fikirler arkasından koşmak 
ve muvaffak olmak mümkün olmadığı­
nı bu harbde anladılar mı bilmem!
6 Nisan (1915), Pazartesi.
Ferit Beyden mektup aldım. Ko- 
chebrun Paristen avdet etmiş. Bosno ile 
tekrar bir mülakat ihzarı için iptida 
kendisile görüşmekliğim lüzumundan 
bahsediyor ve bunun pek müstacel ol­
duğunu söylüyor.
7 Nisan (1915), Salı.
Hariciye nazırile mukaveleyi ve te­
ati olunacak mektupları imza ettik. İn­
şallah başka mukaveleler imza ederiz, 
dedi. Ben de cevaben, temenni ederim, 
ki para için sonuncusu olur dedim. Yok, 
diğer itilâfat deyince evet, kemali mem­
nuniyetle dedim. Karargâh programını 
söyledi.
Çünkü daha fazla bir şey yapamıyacak- 
larını Guinner’e söylemişler.
«#•
îstanbula mülakatlara ve mukave­
lenin imza edildiğine dair telgraf çek­
tim.
8 Nisan (1915), Çarşamba.
Dün gece Berlinden hareket ederek 
bugün beşte Charlville’e geldik. Alzas 
hududunu geçtikten sonra cabeca yıkıl­
mış evler, harap olmuş köyler, yanmış 
binalar görünüyor. Huduttan 115 kilo­
metre içeriye girdik. Fakat cepiıei 
harbden pek geride idik. Akşama kadar 
şehri gezdik. Tenha, meskensiz, adetâ 
ölü bir şehir. Yollarda ihtiyar adamlara, 
kadınlara, küçük çocuklara tesadüf edi­
liyor. Her tarafta asker. Düşman isti­
lâsı altmdaki bir memleketin feci ve e- 
lîm manzarası. Bir iki sene evvelki ma­
ziyi düşündüm. Bizim topraklarımızı 
Balkanlılar işgal ve zaptettikleri vakit 
bunu Alman hezimeti, Fransız zaferi 
gibi telâkki ederek adetâ şehrâyin yap­
mış olan Fransızlara karşı kalbim acı 
bir hissi intikam ile titredi.
Yunan havadisleri fenaca imiş. Fa­
kat ehemmiyeti yok, diyor. İtalya me­
selesi hakkında bazı gün nikbin, bazı 
gün bedbin. Son mülâkattan Malyo’nun 
memnun çıkmış olduğunu söyledi. Ingil- 
tereden gelen birinin ifadesine göre Ça­
nakkale meselesine artık ehemmiyet ve­
rilmiyormuş. Bu mesele Churchill’in 
.cadı olup artık unutuluyormuş! M i s t - 
!an hareket etmek üzere olan askerin 
Je yine Filistine ihraç edileceğini tekrar 
etti.
*•*
Rosenberg’i gördüm, önümüzdeki 
ıaftanın İtalya meselesi için critique bir 
lafta olduğunu, fakat mutlaka itilâf 
•dileceğini söyledi. Avusturyaıun eeva- 
jı şeklen pek iyi değilse de esas itiba- 
-ile kabulü mutazammm imiş. Bulgarla- 
ra on beş mayısta Sırp seferinin yapı­
lacağına dair haber göndermişler.
Guinner alacakları için bulunan su­
reti itilâftan yine memnun değilmiş. Ro­
senberg: bir düşman kazandım, diyor.
Doucherie’de Bismark’la Napolöon'un 
sulhü imza ettikleri evi gezdik. O za­
manki gibi bugün de yine bu evin ö- 
nünde harb olmuş. 71 vakasına şahit 
olan kadın bugün de vatanının Alman 
istilâsına uğradığını görmüş.
Gece başvekilin evinde yemek ye­
dik. Kendisi Berlin ’e idi. Stumm vekâ­
let ediyordu. Bahriye nazırile uzun uzun 
görüştük. Çanakkaledeki zaferimi­
zin pek mühim olduğunu, Boğazdan geç­
mek ihtimali olmadığını, İngilizlerin bu 
imkânsızlığı nasıl olup da anlamadık­
ları sualime karşı imkânsızlık kendile­
rince malûm ise de başka türlü hareket 
edemediklerini, yakında küçük büyük 
tahtelbahirlerimiz olacağını, Şimal de­
nizinden Adalar denizine kadar merha­
lelerin hazırlandığını, Sırp seferinin be­
hemehal yapılması lâzım geldiğini söy­
ledi. Burada herkesi ümit içinde gördüm. 
Bir çok ümerayı askeriye, imparatorun 
ser yâveri hazır bulunuyordu.
(Devamı var)
SI BtStNCtKANTW 1944
Birinci Cihan Harbine 
Türkiyenin girmesi
Maliye Nazırı Cavif Beyin Notları
Almanya imparatoru Wilhelm ile beraber 
yenilen bir yemekte konuşulan şeyler
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9 Nisan (1915), Perşembe.
öğle yemeğine imparatora dâvetli 
idik. Bir çok ümerayi askeriye vardı. 
İmparator salona girer girmez bana hi­
taben: Cepleriniz altınla dolu, nasıl 
korkmadınız askerler içine gelmeğe? 
dedi. Altınları Berlinde bıraktım, dedim.
imparatoru, hiç gazetelerde, mec­
mualarda görülen resimlerine benzer 
bulmadım. Bilâkis pek sevimli, pek sem­
patik. Yüzünde yedi sekiz aylık harbin 
vermesi lâzım gelen yorgunluk alâmet­
leri bile yok.
Yemeğin devamı müddetince hep 
konuştuk. Fakat hiç ciddî bir şeyden 
bahsedilmedi. Bağdat şimendiferinin mü­
kemmeliyeti, âti için tevlit edeceği fevai- 
di, bizdeki Fransız şimendiferlerinin fe­
nalığını kendisinin daha Suriye seyaha­
tinden beri bu cihetin nazarı dikkatini 
celbeylemiş ve bu hakların yeniden mü­
kemmel tir surette inşa edilmek üzere 
Alman şirketlerine geçmesini arzu eyle­
miş olduğunu, Fransa mn ziraatteki ge­
riliğine hayret ettiğini, Aimanyadan 
celbeyledikleri makinelerin Fransız köy­
lülerin hiç görmemiş olduklarmı, Fran- 
sada Valdek Rousso’dan sonra ıccülü si­
yasi kalmadığını, bütün gazetecilerin 
Ingilizlere ve Puslara satılmış olduğu­
nu, — ben Jaurès ve Clemenceau’dan 
maada dedim — Fransanın birkaç poli­
tikacının ve Tardieu, Buöna Vida gibi 
bir kaç gazetecinin elinde kaldığım, 
Fransanın âtisini vahim gördüğünü, bir 
İngiliz viiâyeti haline geleceğini söy’e- 
dikten sonra, ben Fransızların memle­
ketlerini istemem, yalnız ettiğim masra­
fı vermelidirler, bu da tabii değil mi? 
dedi. Sonra Fıansada badelharb müthiş 
bir Krach husule geleceğini, Rusyadaki 
milyarlara veda etmek lâzımgeldiğini de 
ilâve etti. Cenovadaki mülâkartan bahs 
ettim ve 500 bin asker feda ederlerse 
Almanları Fransadan çıkarabilecekleri 
fikri mevcut olduğunu söyledim. — Bi­
zim kumandanlar insanları böyle kolay 
feda etmezler,, dedi.
Bir aralık TUrkiyeden bahsedildi. 
Ecnebilerin Türkiyenin umuru dâhiliye­
sine müdahaleleri şimdiye kadar her 
terakkiyi menetmiş olduğunu söyledi. Bu 
müdahale diğerleri kadar Almanlar ta­
rafından da vukubulduğunu unutuyordu.
Akşam General Falkenheim’e da­
vetli idim. Ne sade hayat. Bütün erkâ- 
nıharbiye bir salonda ayni yemeği yi­
yorlar. imparatorun hayatı da böyle sa­
de.
Falkenheim pek nikbin. Rusların 
yeni bir plân hazırlamakta olduklarını, 
fakat Almanlarla AvusturyalIların plân­
ları daha evvel tatbik edileceğini söy­
ledi. Sırbistan seferinin lüzumu icrasını 
kabul ediyor. Fakat mayis nihayetinden 
evvel mümkün değildir, diyor. Düşmanın 
Istanbula girmesi kabil olmadığı için 
bu seferin biraz geç yapılmasında hiç 
bir mahzur olmadığını da söylüyor.
Mısır seferinin yol açılmadan, ağır 
toplar gelmeden mümkünülicra olmadı­
ğını söyledi. AfganlIların yürümeleri 
mümkün mü diye sordu. Ben şimdilik 
buna ihtimal veremem, dedim.
Ordumuz hakkında bir çok taksi­
ratta bulunduktan sonra ittifakın yal­
nız harb için değil âtî için de olduğunu, 
Türkiyenin samimiyetinden emin bulun­
duklarını söyledi.
10 Nisan (1915), Cuma.
Gece avdet ettik. Bugün Berline 
geldik.
Dervişten ve Cenevre şehbenderinden 
mektup geldi. Şehbender Dervişin mut­
tasıl para istediğini yazıyor. Derviş de 
kendisinin Parise davet edildiğini söy­
lüyor! Artık bununla uğraşmağa mahal 
yok. Fakat kendisi mektupların arkasını 
kesmiyor. _______ ___
11 Nisan (1915), Cumartesi.
Istanbula, karargâhtan avdetim«, 
matbaa ile evrakı nakdiye mukavelesi­
ni imza ettiğime dair telgraf yazdım.
12 Nisan (1915), Pazar.
Mehmet Ferit Beye mektup yaz* 
dım. Benim tarafımdan artık Bosno’ya 
söylenecek bir şey olmadığını, evvelki 
mülâkatımızda söylediğim şerait daire­
sinde müzakereye girişmek isterlerse 
tekrar, Isviçreye gelebileceğimi söyle­
dim.
Cenevre şehbenderine artık Dervi­
şe beş para vermemesini yazdım.
13 Nisan (1915), Pazartesi.
Şansölye’yi ziyaret ettim. (Aigle 
rouge) nişanını verdi. Muzafferiyeti ni­
haiye hakkında Istanbulda teminat ver­
mekliğimi, Almanya bizden emin oldu­
ğu gibi bizim de Aimanyadan emin ol­
maklığımızı, düşmanın katiyen îstan- 
bula giremiyeceğini söyledi. İtalya me­
selesi hakkında fikrini sordum. Italya- 
mn vaziyeti henüz sûre değildir, dedi.
#**
Cenevre şehbenderinden mektup al­
dım. Dervişin mektuplarının suretlerini 
gönderiyor. Mülakatın mukarrer oldu­
ğundan, şununla bununla görüştüğüne 
dair bir çok boş sözler.
Talât Beyden Bağdat şimendiferi 
hakkında bir telgraf aldım.
Wangenheim müracaat ederek şu 
yolda bir teklifte bulunmuş. “Almanya 
hükümeti Hükümeti Osmaniyeye iki 
milyon lira ikraz edecek. Hükümet de 
bu meblâğı bilâ faiz Bağdat şirketine 
ikraz eyliyeeek. Bu suretle Toros ve 
Anti-toros üzerinde Misır seferi için 
iâyet olan bir hattı muvasale inşa edile­
cek. Bağdat mukavelesinin tadiline ka­
dar bu para şirkette bilâ faiz kalacak.,, 
Bu teküfatın hemen müzakeresine haş­
lanmasını ve icabederse Muhtar Beyle 
bir çrkûmharb zabiti de gönderecekleri­
ni bildiriyor.
*#*
Talât beyin bu telgrafına cevap ver­
dim. Tünelsiz bir hat inşasına aklım er­
mediğini, Bağdat mukavelesinin belki 
senelerce tadil oiunamıyacağı, bu su­
retle bizim her sene Almanya hüküme­
tine iki milyon'liranın % 6 dan faizini 
vermeğe mecbur olacağımızı ve İleride 
bu faizden bir an evvel kurtulmak için 
şirketin bütün mütalebatını is’af etmek 
zarureti karşısında bulunacağımızı, bu 
müzakerenin bir iki ay süreceğini, bi­
naenaleyh hattın kışta dahi bitmiyece- 
ğini, ve bu s.sne yapılacağını farzettik- 
leri Mısır seferi için bundan istifade o- 
lunmıyacağını, bu meseleyi İstanbul’a 
gidip bitlikte müzakere etmemiz lâzım 
geldiğini, eğer azimetime lüzum görü­
lürse tekrar gelebileceğimi ve büyük bir 
zaman kaybedilmiyeceğini, herhalde 
Viyana seyahatini Baron Burian’a ihbar 
etmiş olduğumdan Berlin’de fazla kala- 
mıyacağunı söyledim.
14 Nisan (1915) Salı.
Zatı şahaneye Çanakkaledeki zafer 
üzerine Gazi unvanı verildiğinin haberi 
geldi. Harp bitmeden zafer ilânım, gazi 
Unvanının izafesini pek garip ve pek 
çocukça buldum.
■*#*
Talât beyden telgraf aldım. Bağdat 
meselesine Almanların fazla ehemmiyet 
atfettiklerini, meselenin bizim için de 
mühim olduğunu biliyor ve müzakereyi 
intaç mümkün olmazsa bile İstanbul da 
devam edilebilecek hale koymadıkça av­
det etmemekliğim’, hem kendisi tarafın­
dan, hem Enver tarafından rica ediyor.
* * *
Prens Hohenlohe’yi ziyaret edip Cu­
ma akşamı Viyana ya hareket edeceği­
mi söyledim. >
Avusturya scıiri İtalyanların har­
be ’iştirak edeceklerine inanmıyor.
(Devamı var)
1 OCAK 1945
Birinci Cihan Harbine 
Türkiyenin girmesi
Maliye Nazırı Cavit Beyin Notları
Alman Hariciye Nazarı Yagow ile 
şayanı dikkat bir mülakat
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16 Nisan (1915), Perşembe.
Talât beyden telgraf aldım. Wan- 
genheim Bağdat meselesi için bana ta­
limat verilip verilmediğini istifsara gel­
miş. Tabiî bana yazılmış olduğunu söy­
lemişler. Bağdat meselesinin İstanbul’­
da da müzakeresi mümkün olabileceğin­
den Almanları bu cihete ikna etmekli­
ğimi söylüyor.
17 Nisan (1915), Cuma.
Mösyö Yagow’u ziyaret ettim. İtal­
yanların korkularından müzakereyi u- 
zatmakta olduklarım, diğerleri ile pa­
zarlığa devam ettiklerini söyledi. Ev­
velce bunu zannetmiyordu.
Eğer İtalya hareket edecek olursa 
Bulgarları Rumenlere karşı yürütmek 
kabil olur mu ? diye sordu. Bunun müm­
kün olmadığını söyledim.
Yunanistan’da kiralın azmi kavi 
olduğunu, fakat Venizelos’un da pek 
çok taraftara malik bulunduğunu söyle­
di. Yunan’m mevkiinden pek emin ol­
madıklarım anladım.
Hariciye nazırım bugün de hemen 
daima olduğu gibi bedbin buldum. Padi­
şaha gazilik ünvanı tevcihinden bah­
settik. Vaktinden evvel alman Unvanla­
rı sevmem, dedi. Ne kadar hakkı var.
Ben yapılan şeyi ihkak için bunun 
ahaliî müslime üzerinde pek iyi bir te­
sir husule getireceği mülâhazasıle ya­
pılmış olduğunu söyledim.
*  *  *
Zimmerman'ı ziyaret ettim. İtalya 
meselesi hakkında onun ümit ve emni­
yeti daha ziyade. Bulati ile olan son 
mülakatlarından bahsetti.
Ebediyen Alman düşmanlığını ka­
zanacaklarını ve Alman ordularını da 
karşılarında bulacaklarını söyliyerek 
tahvif ve tehdit etmiş. Zimmerman ka­
bahati Avusturya’da buluyor. Burian’m 
zafında, yazdığı cevaplarda şifahen 
vukubulan vaidleri tutmadığından Mak- 
yo’nun hüsnü idare edemediğinden bah­
setti. Berlin’de Burian ile bu cihetleri 
görüşmüş olduklarını, benim de Viya- 
na’da ısrar etmekliğimi söyledi.
Sırp seferi için her şey hazırdır, 
mutlaka yapılacaktır dedi. Şimendifer- 
erden bahsetmek istedim. Meseleyi bü- 
miyor, sustum.
Guinner’den şikâyet ettim. Kendi­
sini memnun etmek pek güç olduğunu 
o da tasdik ediyor.
• * *
Rosenberg ile şimendifer meselesi­
ni görüştüm. Bu meselenin Almalılar­
dan değil bizim tarafımızdan mevzuu- 
bahs edildiğini, beş altı ay evvel Enver 
paşanın bu iş için müracaat ettiğini, 
Berlin’de iptida taraftar değillerken 
sonra muvafakat ettiklerini, aylarca ka­
rargâhtan cevap alınamadığını hikâye
etti. Ben İstanbul’da müzakereyi tercih 
ettiğimi, fakat bunun ademi imkânını 
görürsem yine gelebileceğimi söyledim 
ve Mısır seferi için bu hattan istifade 
dilemiyeceğini, inşaatın o vakite ka­
dar hitanı bulması gayri mümkün oldu­
ğunu. söyledim. Müddeti inşaat hakkın­
da Ricse’nin talıhüdü tahririsi var, de­
di...
Avansın bir taksitinin altın olarak 
irsali lüzumu kafisine nazarı dikkatini 
celbettim.
*  *  *
Talât beye telgraf yazarak İtalya 
meselesi hakkındakt ihtisasatımı ve şi­
mendifer meselesi için Rosenberg ile o- 
lan mülâkatımı bildirdim.
*  *  *
Cenova şehbenderinden mektup al­
dım. İsmail Derviş’ten aldığı telgrafta 
Fransızların ahvali siyasiye dolayisile 
İtalya’ya gelemeyecekleri fakat istedi­
ğim zamanda istediğim diğer bir mahal­
de bulunmağa hazır oldukları bildiri- 
liyormuş.
Cevaben İstanbul’a avdet edeceğim 
cihetle diğer bir tarafa gelemiyeeeği 
mi yazdım.
* t *
Guinner ve Staus ile Bağdat mes­
elesi haklımda görüştüm. Rosenberg’in 
söylediğinin hilâfına olarak şirketin in­
şaatı bitirmek için hiç bir taahhüde gi- 
remiyeceğinden, adam bulunursa, mal­
zeme nakledilirse inşaata devam oluna­
cağından bahsettiler. Guinner, mutadı 
’olduğu üzere, meseleyi izam ederek 
memleketimizin bakası selâmeti bu işin 
yapılmasında olduğu, Çanakkaleden 
dayanabileceğine emin olmadığımız hal­
de müdafaasile meşgul olduğumuz gibi 
hattın inşaatının ikmal olunacağından 
emin olmadığımız halde yine inşaatına 
devam etmekliğimizi söyledi!!
Şirkete neden dolayı faizsiz ikra- 
zatta bulunacağımızı izah edemedi. An­
laşılıyor ki, maksat bizimle bir muka­
vele akdinden ibarettir.
* Masarifi inşaiyenin tesviyesi için 
Frankforfta bizim tarafımızdan bir, 
Almanya tarafından bir kontrolör tayin 
edileceğini söyledi. Almanya’nın kont­
rolüne sebep ne?
Ben teferruatım bilmediğim bu işin 
İstanbul’da müzakeresini daha muvafık 
görüyorum, dedim.
**•
Akşam Berlin’den hareket ettim.
18 Nisan (1915), Cumartesi.
Yiyana’ya muvasalat ettim.
Hilmi paşa Halil beyin İmparatoru, 
Erkânı îıcrbıyeyl Sırp seferinin hemen 
icrasına ikııa etmiş olduğuna dair resmî 
bir telgrafı hayretle gösterdi. Bizimki­
ler vekayii böyle görüyorlar ve böyle 
takdir ediyorlar.
(Devamı var)
2 OCAK 19P*
Birinci Cihan Harisine 
Türkiyenin girmesi
Maliye Nazırı Cavit Beyin Noiları
Tochef sulh hakkında bâzı gizli müzakeraf cereyan 
efrr.iş olduğunu hikâye etti
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Talât beye mahsus bir kanım. Si­
villerden orduya büyük hizmetleri seblc- 
eden’jerin riitbei askeriye ile taltif edi- 
\ lecekleri... Hiç taklit etmiyeceğimiz dev- 
' ri sabıka ait fena bir iş kalmıyacak.
19 Nisan (1915), Pazar.
Talât beyden Şağdat şimendiferi 
hakkında telgraf aldım. Tekrar mese- 
( leyi düşünmüşler. İstanbul’da halline 
imkân olmadığını, teahhiirü müzakere 
de maksadı ihlâl edeceği cihetle Muh­
tar beyin hemen izamım ve Berlin’de 
işin bitirilmesini sadrazam ve Enver ta­
rafından rica ediyor.
•••
Talât beye verdiğim cevapta Gu- 
inner’le olan son mülakatımdan bah­
sederek İstanbul’da bu mesele için kırk 
sekiz saat olsun görüşmeksizin Berlin’e 
avdet edemiyeceğimi bildirdim.
Tochefi gördüm. Çanakkale mese­
lesindeki muvaffakiyetten sonra Bul­
garların düveli merkeziye tarafına daha 
ziyade mütemayil olduklarını, fakat heı 
halde Alman, Avusturya askerleri Bul­
gar hudutlarına yaklaşmadan hareket 
etmiyeceklerini, Romanya ile Bulgaris­
tan arasında hiç bir itilâf akdolunma- 
dığını söyledi. Ben de kendisine Alman­
ların harikaâsa meselesinden bahsettim. 
Askerlikçe İtalya’nın müdahalesinden 
bile korkmadıklarını söyledim.
Tochef sulh hakkında .. azı gizli jııü- 
zakerat cereyan etmiş olduğunu hikâ­
ye etti. Gûya İngiltere’den “Pless,, 1er- 
den biri Viyana’ya gelmiş; Rusya “ Oi- 
danburg,, vasıtasile iskandil etmiş. Şim­
di de ‘ ‘Hess,, lerden biri Rusya’ya gidi­
yormuş. Bilmem ki, bu rivayat ne de- 
ı eceye kadar makrunu sıhhattir!
•••
İstanbul’dan garip bir telgraf aldım. 
Kudüs şimendiferinin suru iştirasından 
sarfınazar ettiğimize dair Fransızlarla 
münakit itilâfnamenin Capitulation’la- 
nn ilgası dolayısile hükümden sakıt ol­
duğunu resmî bir telgraf yazıyor. De- 
vairimizin halini anlamalı. Sonra da 
Vaureal’le Yafa limanı haklımdaki mu­
kavelenin imza olunup olunmadığım 
soruyorlar.
Baron Burian’ı ziyaret ettim. İs­
tikraz müzakeresi bir iki gün olsun de­
vam edecek zannediyordum. Burian 
mukavele hazırdır, hangi gün isterse­
niz imza edelim, dedi. Ben, tayin ede­
ceğiniz günde demekliğim üzerine; — O 
ıalde şimdi! cevabını verdi. Ve imza 
ettik.
Ahvali siyasiye hakkında görüştük. 
Askerlikçe İtalyanların istihzafatı mü 
kemmel olduğunu, hareket edecekleri­
ni zannetmediğini, maamafih her ihti­
male karşı hazırlanmak lâzım geldiği­
ni, Italyamn diğer tarafla da pazarlı­
ğa devam ettiğini, Fransızların Alzas- 
Loren’i istirdada muallâk olmak üzere 
bir çok şeyler vadettiklerini söyledi, 
sözlerinden kendisini pek bedbin gör­
medim.
Sırp seferini sordum ve Mayıs ni­
hayetinde yapılabilir mi? dedim. Bu 
tarihin pek yakın olduğunu cevaben 
söyledi...
•••
Alman sefirinden bir mektup al­
dım. Berlin'e benim namıma giden tel­
graflardan haberdar olmadan Viyana’- 
dan hareket itmemekliğimi Talât beyin 
ifadesi üzerine Wangenheim bildiriyor- 
muş. Bunlar, muttali’ olduğumuz tel­
graflar olacak.
21 Nisan (1915), Salı.
Tochef ziyarete geldi. Gnadief’in 
hikâyesini anlattı. Roma seyahatinden 
sonra Paris’e gitmiş, Delcasse ile gö­
rüşmüş, Fransızların hali vahim oldu­
ğunu görmüş ve sulh tavsiye etmiş. 
Ayni zamanda Paris sefaretini arzu et­
miş ise de Bulgarların vaziyeti meşkû- 
kelerinden naşi Fransızlar kabul et­
memişler.
Gnadief'in bu teşebbüslerini Tochef 
o kadar garip bulmuş ki, Burian’ı ziya­
retine birlikte gitmemiş. İtalya mese­
lesinin daha bir iki ay sürükleneceğini 
zannediyor ve Romenler İtalya ile bir­
likte yürümeği vade.tmişlerse de bu va- 
itlerini tutmıyamaklardır, diyor.
Bizim ilâm harp ete  sebep
olan mahut Karadeniz dr. n Ta­
lât'ın haberdar olduğunu, va -.’¿ıdan iki 
gün evvel Şehremanetindc Talât'a te­
sadüf ettiğini ve Talât’ın kendisine 
biz Almanlarla birlikte yürümeğe kat'î 
icarar verdik her ne olursa olsun yürü­
yeceğiz demiş olduğunu anlattı. Tochef- 
in fikrince Cemal’in de haberi vardı. 
Ben de bu kanaatteyim.
* * *
Cenevre şehbenderinden bir telgraf 
geldi. Bazı tekltfatı cedide için Avru­
pa’da tahdidi ikamet edip etmiyeceği- 
mi İsmail Derviş soruyormuş. Cevaben 
kaiamıyacağımı bildirdim.
22 Nisan (1915), Çarşamba.
Baron Burian'da dejeuner’de idim. 
Ahval hakkında biraz görüştük. Kar- 
j patlardaki muvaffakiyetlerini izem et ■ 
miyor ve bu muvaffakiyetin Balkanlar
üzerinde husule getireceği tesirde pek 
mütereddit görünüyor.
İtalya meselesi hakkında da parlâ­
mentonun hükümete emniyet reyi ver­
mekle iktifa edeceğini söylüyor.
*  *  *
Tchirski’yi ziyaret ettim. Roma 
seyahatimden bahsetti hayret ettim. 
Berlin’den geldiğimi, İstanbul’a gidece­
ğimi, Roma’ya gitmek gibi bir fikrim 
olmadığım söyledim.
İtalya meselesi hakkında kendisini 
pek bedbin buldum. Harbin arifesinde 
bulunuluyor gibi. AvusturyalIların na­
sıl olup da nikbin olabildiklerini anla­
yamadığını söylüyor. Italyanlar “mem­
leketlerinde öyie hissiyat tevlit ettiler 
kİ, bugün artık rücu imkânı yoktur, 
harp için harp yapacaklar,, dedi.
İtalya meselesinden, bizâtihî değil, 
Balkanlarda ika edeceği tesir dolayısi- 
le biraz mütedehhiş. Yegâne ümit olan 
Gioloetti’nin meydana çıkmak isteme­
yişinden bahsetti.
* • •
Hilmi paşanın yanında Tochefe 
rastgeldim. Mühim bir havadis getir­
di. İtalya ittifakı müsellesi feshettiği­
ne ve badema serbestii hareketini mu­
hafaza edeceğine dair nota vermiş. 
Toehef’i pek bedbin gördüm.
Sonra Hidiv’in çayında Hilmi pa­
şanın Tchrischki’den aldığı malûmata 
göre İtalya yalnız Avusturya’ya nota 
vermiş.
* -t *
Wasserman, Tchischki’nin biri Wan 
genheim’den diğeri Yagoıv’dan olmak 
üzere iki telgraf almış olduğunu söy­
ledi.
Wangenheim’in telgrafında Roma- 
ya gideceğimin mahrem olarak sadra­
zam tarafından kendisine söylenilmiş 
olduğundan bahsediyormuş ve ne mak­
satla gitmekte olduğumun anlaşılması 
yazıhyornuış. Sadrazamın Wangenhe- 
îm’e henüz mukarrer olmıyan bir se­
yahatten bahsedilişine hayret ettim. 
Yagow’un telgrafında da Bağdat içir 
müddeti inşaat hakkında bir taahhüt 
almam*yarağını söylettikten sonra ar­
zu edersem Staus’un müzakere için Vi­
yana’ya gelebileceği bildiriliyor. Gu- 
inner'le benim iş görmekliğim mümkün 
olmadığını onlar da artık anladılar.
24 Nisan (1915), Cuma
Bükreş'e geldim. Bizim sefiri fev­
kalâde bedbin gördüm. İtalya’nın behe­
mehal harbe gireceğini ve Romeıılerin 
de derhal onu takip eyliyeceklerinl söy­
lüyor.
25 Nisan (1915), Cumartesi.
Margilöman'ı ziyaret ettim. İtal­
yanların mutlaka yürüyecekle! ine kani. 
Meğer ki son vukuatı zafer daha teyit 
etsin de kendilerini alıkoysun, diyor. 
Margiloman da herkes gibi Avustur­
ya’yı kabahatli buluyor.
Ruslarla Sırplılar arasında mühim 
bir bürudet husule geldiğini söyledi.
Fransa’dan aldığı bir mektupta 
kış harbi hazırlıkları yapılmakta oldu­
ğunu, fakat harbin daha evvel biteceği 
kanaati mevcut bulunduğunu bildirili- 
yormuş.
27 Nisan (1915), Pazartesi.
İstanbul’a geldim. Burada efkârı 
umumiyeyi İtalya meseLesiîe pek meş­
gul buldum. Herkes bu ihtimalden ted­
hiş ediyor. HüVv met acz ile velıayiin 
zuhuruna muntazır.
Almanları da biraz asabi ve düşün­
celi buldum. İtalya asker gönderirse, 
Romanya kiyam ederse Türkiye’de â- 
sabın kâfi derece kuvvetli olup olamı- 
yacağım soruyorlar.
*28 Nisan (1915), Sah.
Huzuru hümâyûna çıktım. Seyaha­
tim ve mission hakkında malûmat ver­
dim. Bir şey anlamadığı halde dikkatle 
dinledi. Vücutça pek düşkün ve çökmüş 
bir halde buldum.
30 Nisan (1915), Perşembe.
NOgara geldi. Düyunuumumiye ile 
yapılan muameleden dolayı Fransız ve 
Ingiliz dâyir.ler vekillerinin protesto­
larından bahsetti. Kendisi bunu mânâ­
sız buluyor ve yapılan muamelede Dü­
yunuumumiye için zarar değil belki 
hattâ fayda vardır, diyor.
2 Mayıs (1915), Cumartesi.
İtalya sefirini gördüm. Memleke­
tinin siyasetini müdafaa etti. Bittabi 
AvusturyalIları muahaze ederek. Ev­
velce kendisinin Aiıv.aıı - Avusturya, 
Ita'va, Türkiye ittifakına talip olduğu 
halde Almanlarla AvusturyalIların bu­
nu reddetmiş olduklarım söyledi.
* + *
E: ver’i gördüm. Bermutat ziyade- 
sile nikbin. Almanların ileride Basra’­
yı istirdat için zaptettikleri arazinin 
bir kısmını iade edeceklerini, bizim 
Basra’ya kuvvet sevketmekliğimiz şim­
dilik mümkün olmadığım söyledi.
Harpten sonra Almanların bizim 
hakkımızda biraz dürüşt bir meslek it­
tihaz edeceklerine kani. "Fakat bu tak­
dirde en büyük düşmanları ben olaca­
ğım..” diyor.
(Devamı *
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